



Un món a part: La crítica
en revistes especialitzades
Hi ha publicacions que ofereixen possibilitats
reals de reflexió sobre l'obra que es comenta
— José Enrique Monterde —
Com en qualsevol altre sector de les
pràctiques culturals, l'activitat
cinematogràfica motiva el
desenvolupament de la labor crítica
especialitzada com un dels seus requisits
tradicionals. Evidentment, la mateixa
especificitat del medi cinematogràfic
s'uneix a les varietats tipològiques de
l'exercici crític vinculades al caràcter dels
seus suports mediàtics i al desplegament
de les maneres, tendències i modes que
recorren les diverses formes de la crítica
cultural en cada moment. De la particular
resolució d'aquesta triple equació podem
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Abans d'entrar en aquests aspectes serà
convenient recordar que el nostre objectiu és la
crítica especialitzada, o sigui, radicada en
publicacions monogràficament dedicades -o com
a mínim majoritàriament- al fenomen
cinematogràfic i per tant distingible de la labor
crítica desenvolupada en la premsa en general,
diària o de periodicitat més dilatada. Cal recordar
que aquesta darrera s'ha de centrar molt més en
els seus aspectes informatius i orientatius, terreny
en què els criteris valoratius no pretenen tant
confrontar-se amb la pròpia experiència de
l'espectador com introduir el possible consum del
producte fílmic. Així, el lector de la crítica no
especialitzada busca més una anticipació dels trets
més característics del film en qüestió, una ubicació
de les dades de partida de la concreta experiència
fílmica que s'ofereix a l'espectador i que pot ser
decisiva en el moment de seleccionar entre la
programació oferta i fins i tot una inducció a
priori d'aquells elements que poden tenir algun
paper en el seu consum del producte fílmic.
El lector de publicacions
monogràfiques busca
opcions quasi oposades al
de la premsa general
Evidentment, aquest grau d'incidència de la
crítica no especialitzada en el propi consum
cinematogràfic ha tingut com a contrapartida la
seva immediatesa, és a dir, l'escassa possibilitat
del crític de meditar sobre el seu objecte
d'atenció. Encara que, corresponentment,
tampoc no s'assoleixen les màximes cotes
d'exigència quant a la profunditat i sistematicitat
de la seva tasca, la qual cosa repercuteix en la
major valoració de virtuts com la intuïció, el gust
i la rapidesa de reflexos, sempre en raó
proporcional amb l'esforç que significa un
exercici continuat i indiscriminat en relació amb
la irregular pluja d'estrenes, en què s'inclouen
moltes mediocritats i molt poques obres mestres.
Es cert que en aquests darrers temps
-lamentablement- aquestes caraterístiques s'han
relaxat molt, ja que es distancien cada vegada
més les dates d'estrena i les de la publicació de
les crítiques corresponents i a més cada cop són
menys els films estrenats que s'acullen en els
progressivament decreixents espais dedicats a
l'efecte als nostres diaris, tot i que això no
contribueixi pas a una feina més pausada
d'aquests crítics, sinó a una tendència general de
desprestigi de la labor crítica, cada vegada més
subordinada a criteris suposadament periodístics.
Un segment de lectors diferenciat
Per la seva banda, la crítica especialitzada oferia
opcions sensiblement diferents, gairebé oposades
a les assenyalades en relació amb la premsa en
general. Més temps de reflexió, més selectivitat
en l'atenció als films criticats, un obligat
increment de la profunditat analítica generalment
unida a una més gran disponibilitat de l'espai i
fins i tot la capacitat per part del crític de
treballar sobre els seus films preferits i no pas
indiscriminadament sobre els estrenats, han estat
marques diferenciades d'una crítica especialitzada
que d'altra banda es constituïa sobre un suport
comunicatiu i en relació a un segment de lectors
també diferenciat. Ras i curt, la crítica
especialitzada s'ha articulat històricament entorn
d'aquest espècimen conegut com a "revistes de
cinema".
Mentre que la crítica "de diari" es dirigeix a un
públic no caracteritzat -si és que no ho està
aquell disposat a llegir diaris, a buscar la secció
d'espectacles i a entretenir-se amb les crítiques
que hi ha editades-, les revistes de cinema es
dirigeixen a un sector més concret no ja del
públic lector en general, sinó del públic
cinematogràfic, és a dir, a aquest sector que
podem qualificar d'"aficionats al cinema" (per
alguns vulgarment anomenats "cinèfils"). Es clar
que dins de la mateixa premsa especialitzada
també podem distingir entre diferents àmbits o
"gèneres", afectes al grau -qualitatiu i no pas
quantitatiu- d'interès d'aquests aficionats: des de
la satisfacció d'un afany més gran d'informació
fins a la més radical i intensa dedicació al
desentranyament analític dels films entesos com
a objectes artístics, idelògics, socials, etc. I això
passant, per descomptat, per graus intermedis,
com per exemple el desig de
comparar/compartir/discutir els respectius punts
de vista o opinions de l'aficionat i del crític.
Tipologies diverses
El resultat d'aquesta taxonomia d'interessos de
l'aficionat al cinema doblat en lector de premsa
especialitzada ens condueix a una tipologia de
les revistes cinematogràfiques, i per tant de la
crítica especialitzada: magazines netament
informatius o fins i tot amb presència de
xafarderies diverses i, en temps passats,
exhibicionismes anatomies; publicacions dirigides
a l'aficionat mitjà, específicament centrades en el
treball crític o en la revisió històrica de cineastes,
gèneres, escoles, films, etc.; revistes encara més
radicalment minoritàries dirigides a un públic
molt especialitzat, generalment de caràcter
universitari, en què els treballs crítics estan
subordinats als aspectes analítics i als articles
d'investigació històrica o teòrica.
No cal dir que cada un d'aquests casos de
revista cinematogràfica té els seus gloriosos
antecedents i, en diverses mesures, actualment
estan presents a nivell mundial. ¿Qui no
recorda noms il·lustres com els de Les Cahiers
de Cinéma, La Revue du Cinéma, Positif,
Bianco e Nero, Cinema Nuovo, Sight &
Sound, Films & Filming, Film Quaterly, etc.?
Tots ells corresponen a publicacions que en
alguns casos es remunten als anys trenta, però
que, amb més o menys dificultat, avui dia
encara perviuen, tot i que en alguns casos
allunyades dels seus grans moments de glòria.
Lamentablement, en el territori espanyol no
podem pas dir el mateix, i els noms equivalents
-Objetivo, Cine Universitario, Film Ideal o
Nuestro Cine- fa temps que pertanyen al
panteó d'il·lustres desapareguts. Però no és pas
el nostre objectiu ni reconstruir una història de
la crítica cinematogràfica ni evocar els avatars
passats de la premsa especialitzada al nostre
país. Aquí i ara es tracta de centrar la situació
de la premsa especialitzada a Catalunya, cosa
que inequívocament implica parlar de la situació
espanyola en general.
Poques revistes adreçades a Catalunya
En efecte, ja històricament han estat molt poques
les publicacions que han sortit al mercat -és a
dir, deixant de banda les vinculades a activitats
cineclubístiques o del cinema amateur-
destinades exclusivament a l'àmbit català, encara
que només fos per exigències lingüístiques. Entre
elles es podria evocar per la seva excepcionalitat
les tan aviat desaparegudes Fulls de Cinema
(1978-1980) -única revista de crítica
cinematogràfica amb vocació normalitzadora i no
de militància nacionalista- i Pel·lícula (1979-
1980), aquesta més condicionada per la seva
dedicació al cinema català, i també
Existeix una tipologia
molt variada dintre del





Cinematògraf (1984-1988), situada en l'àrea de
les revistes d'investigació històrica.
Barcelona, centre d'edició
I tanmateix les principals revistes
cinematogràfiques -quant a antiguitat, tirada,
àmbit de difusió i repercussió- de distribució
comercial estatal supervivents a l'Estat espanyol
estan essent editades a Barcelona. Dues d'elles,
Fotogramas i Imágenes de Actualidad,
corresponen al primer tipus assenyalat -el
magazine-, mentre que Dirigido Por... és la
degana i pràcticament única revista del segon
tipus, i alhora la més jove. Fantastic Magazine
intenta prolongar la tradició de les revistes
especialitzades dedicades a un gènere concret. Per
contra, en el tercer tipus -la revista d'estudi de
caràcter filouniversitari- no hi ha cap presència
catalana, i no hi trobem l'equivalent de capçaleres
tan interessants com Archivos de la Filmoteca o
Nosferatu, editades a València i Sant Sebastià
respectivament, en una línia que intenten seguir
altres com Rosebud i Vértigo, vinculades a les
universitats de La Laguna i Santiago.
Fotogramas
Al 1946 es remunten els orígens de
Fotogramas, la més significativa de totes les
revistes dedicades al cinèfil i al mitòman
cinematogràfic que s'han publicat a l'Estat, però
Les principals
publicacions de distribució
comercial a tot VEstat
s'editen a Barcelona
al mateix temps durant molts anys inevitable
referència per a qualsevol que s'interessés pel
cinema al nostre país, i on van poder oferir el
seu magisteri crític firmes com les de Luis G.
Blain, Jaume Figueras o José Luis Guarner, i
també la seva brillantor els Terenci Moix, Jaume
Figueras o Maruja Torres. Invicta sobre tota la
seva competència -encapçalada per l'oficialista
Primer Plano i prolongada per capçaleres com
Cámara, Imágenes, Triunfo, Cine en 7 Días,
etc.- va entrar en crisi el 1980, en què va perdre
la seva condició de setmanari; va reaparèixer el
1981 com a mensual, però amb una incidència
no comparable a la que havia atresorat
històricament. Durant alguns anys oberta en
excés al boom del vídeo domèstic, massa
mediatitzada per la forta càrrega publicitària que
testimonia la seva important difusió, llastada per
la normalització de l'arribada d'aquell cinema
abans vetat a l'Estat per motius de censura,
Fotogramas difícilment pot considerar-se una
plataforma crítica seriosa (mai cap dels films
"criticats" rep una anàlisi negativa), i moltes
vegades s'assembla més a una col·lecció de
llançaments publicitaris que no pas a l'antic
aliment fonamental de qualsevol cinèfil de pro.
La mateixa empresa editora de Fotogramas ha
creat en dates relativament recents Fantastic
Magazine, impulsada pel boom del cine fantàstic
dels últims anys, en la tradició de la llunyana
Terror Fantastic.
Imágenes de Actualidad
Una línia molt pròxima a la de Fotogramas
l'assumeix Imágenes de Actualidad, creada com a
quinzenal el 1985 i convertida en mensual el 1987.
Plantejada inicialment -en format tabloide- com a
revista d'informació d'actualitat, amb el seu canvi
de periodicitat es va situar en la perspectiva de les
noves tendències dels magazines internacionals
-fonamentalment la francesa Première-, en què
l'anticipació de les estrenes immediates i els
reportatges sobre estrelles naveguen entre la
informació i la publicitat, però sobretot es
justifiquen com a suports d'esplèndids reportatges
fotogràfics. En aquest sentit, el component critic
ocupa un petit espai, de vegades vergonyant i
sempre molt light, la qual cosa no és reprotxable
perquè, com en el cas de Fotogramas, no es
constitueix en objectiu essencial de la publicació.
Dirigido Por...
D'altres han estat els plantejaments de Dirigido
Por..., l'única revista de cinema estable que ha
recorregut els anys de les grans transformacions
des de juny de 1972. També Dirigido Por...,
editada per la mateixa empresa que després va
publicar Imágenes de Actualidad, va tenir
titubeigs inicials, ja que, en concordança amb el
seu nom, va dedicar els seus primers vuit
números a estudis monogràfics sobre directors.
Possiblement encarada al fracàs en aquesta línia i
després d'un lapse de sis mesos, el desembre de
1973 va reprendre el seu camí com a revista de
cinema més normalitzada, en línia amb la
tradició internacional; potser aquesta
transformació va permetre una supervivència
insòlita en la seva especialitat, molt més enllà de
l'aconseguida per altres revistes antecessores,
coetànies i posteriors nascudes a Barcelona (com
per exemple Otro Cine, Documentos
Cinematográficos, Imagen y Sonido, Lumière,
Ensayos de Cine, Films Guía, La Mirada, Arc
Voltaic, etc.).
No tenim espai per aprofundir en els avatars
històrics de Dirigido Por... -que ja ha assolit el
núm. 225-, amb una amplíssima nòmina de
col·laboradors i en la qual hi ha hagut tendències
tan diverses com les postfilm-idealistes, les
estuctural-esquerranoses, les contenudistes, etc.
sense que mai se n'imposés cap d'elles, en una
curiosa experiència que semblaria justificar el
triomf de l'eclecticisme, on en realitat potser
seria més adequat assenyalar la convivència -més
que no pas successió- de diverses generacions de
crítics, cada una d'elles amb els seus tics i tòpics,
que no deixen de remetre a les molt profundes
variacions experimentades per l'espectacle
cinematogràfic, el públic i fins i tot la tribu dels
lectors d'aquesta mena de publicacions.
Conseqüència de tot això ha estat potser una
certa lleugeresa de continguts en els últims anys,
una excessiva inclinació per l'actualitat
-corregida, però, per la contínua revisió de títols
més antics amb el pretext de la seva exhibició
televisiva, amb els amplis dossiers dedicats a
cineastes i gèneres clàssics-, la desaparició de
referències clares en la crítica internacional, el
cansament davant del panorama actual del
cinema mundial per part d'alguns dels
col·laboradors més veterans, alguna gosadia
excessiva fruit del juvenil ímpetu dels arribats de
nou, etc. Però en aquest sentit, Drigido Por...
continua essent una referència inexcusable, tant
per les seves virtuts com pels seus defectes, els
quals possiblement no són més que el reflex
exacte de l'actualitat del fenomen
cinematogràfic.
L'ensenyament universitari, una esperança
Panorama escàs, poc variat, mancat potser
d'aquesta competència que sempre ha animat el
sector crític (fos Cahiers contra Positif o Film
Ideal versus Nuestro Cine), amb absència
d'alternatives de més profunditat i especialització:
una cosa molt enutjosa, si es té en compte el
progressiu augment de la investigació i
l'ensenyança universitàries en el nostre context
català, però que precisament per això no és en
absolut pessimista, sobretot comparat amb fa una
dècada. De fet, la crítica especialitzada no pot
mantenir-se ni en la nostàlgia de moments mítics
passats, ni en l'abúlia de la simple subordinació a
les estratègies del comerç cinematogràfic; en
realitat no falten ni pel·lícules, ni aficionats
interessats a parlar-ne i que els en parlin.»
La crítica especialitzada
no pot mantenir-se en la
subordinació a les
estratègies del comerç
